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Dalarn mengenukakan Kertas Projek ini bagi, meme4u-hll ,,
sebahagian dari kehendakrkehendak Peraturan q4tr:k mendapat 
- l
ijazah Sarjana Muda Undapg-Undang, Universiti Malayar $ayt yang
bertandatangan di bawalr, derEan ini mengesahkan batrawa saya
t.elah bersetr.rJu supa)ra perpustakaan-Flerpustakaan, di Unlversiti
Ma1,ayamqnberikebenarandenganbebasnyakepadasesiapayang.
herdak membuat nrjukkan dan kajian atauptrn untuk rujukkan
dan kajian terhad' Seterusnya, saya,juga bersetuju bahawasanya
kebenaqan untuk menyalin, memadan, neny,edut atau menggunakan
bahan-bahan lcaJian dalam Kertas ProJek ini untuk maksud-maksud
akademik bolehlah dibenarkan oleh Dekan, Fakulti UndangdJndang
mengi*:ut budibicaranya. Adalah difahankan bahawa penyalinan
atau pencitakan Kertas Projek ini dalam apaJua bentrlk seJcali-pnrn
untuk maksud-maksud keuntungan tidaklah dibenarkan, melainkan
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